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Oleh Khairina Yasin
U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM)mensasarkankemasu-kan 30pelajarb ru mengi-
kuti programsarjanaserta doktor
falsafah(PhD)dalambidangbahasa
danlinguistikArabsetiaptahunbagi
melahirkanlebihramaigraduanber-
ijazah tinggi dalambahasaberke-
naan.
PenyelarasProgramBahasaArab,
Jabatan BahasaAsing, Fakulti Ba-
hasaModendanKomunikasi,UPM,
DrMuhammadFauziJumingan,ber-
kataprogrammuladitawarkanJulai
tahun lalu itu terbukakepadago-
longanbekerjayakhususnyapensya-
rahuniversiti,kakitanganawamdan
swastayangberminat.
Katanya,pelajar programberke-
naandidedahkanperkembanganter-
kini teoridanaplikasikajianbahasa
sertalinguistikbahasaArab, sekali
gusmenjadikanmerekapakardalam
bidangberkenaan.
"Antara syarat kelayakankema-
sukanprogramsarjanaialah calon
perlumemiliki ijazahdalambidang
berkaitandenganlulus puratanilai
gredkumulatif(PNGK) 2.75keatas.
"Calon tidak memiliki kelayakan
majoratauminordalambahasadan
kesusasteraanArabtetapimemperoleh
sekurang-kurangnyaPNGK 3.00boleh
dipertimbangkansecarabersyarat.
"Bagaimanapun,merekaperlulu-
Ius tiga subjekkursus persediaan
dalambahasaArab denganpenca-
paian gredB padasemesterperta-
ma," katanya kepada Berita Ha-
rian.
MuhammadFauziberkata,syarat
kemasukanprogramPhD pula me-
merlukancalonberkelulusansarja-
na dalambidangberkenaanselain
pencapaianPNGK 3.00bagimereka
memperolehsarjana dengantesis
danPNGK 3.20(tanpatesis).
Beliauberkata,programberkena-
andijalankansecarasepenuhmasa.
